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Tugas Akhir saya adalah membuat sebuah aplikasi ponsel dalam 
pembelajaran Bahasa Inggris khususnya Tenses berbasis J2ME. Komponen utama 
adalah bahasa pemrograman J2ME menggunakan Netbeans 6.8. Berikut ini adalah 
daftar kerja yang ada dalam tugas akhir ini : 
1. Saya membuat  “Aplikasi Structure Tenses Dalam Pembelajaran Bahasa 
Inggris Berbasis J2ME “ dengan beberapa panduan yang ada pada daftar 
pustaka. 
2. Saya menggunakan J2ME sebagai bahasa pemrograman. 
3. Netbeans 6.8 sebagai software untuk membuat aplikasi, dan JDK sebagai 
library J2ME dalam pembuatan aplikasi Tenses. 
4. Saya membuat gambar rumus dan Icon abjad huruf A-Z menggunakan 






Pembuatan Aplikasi Structure Tenses Dalam Pembelajaran Bahasa Inggris 
Berbasis J2ME penulis buat atas ide dan kreasi penulis sendiri yang mana penulis 
merasa masih banyak kekurangan di dalamnya.  Penulisan laporan Tugas Akhir 
juga penulis buat atas pemikiran penulis sendiri dan masih banyak kesalahan yang 
harus diperbaiki.                   
Surakarta,   Januari 2013 

















Tugas akhir ini bertujuan untuk membantu siswa, untuk mengetahui 
waktu dari suatu peristiwa atau kejadian dalam sebuah kalimat, untuk 
memudahkan dalam mempelajari dasar-dasar Bahasa Inggris. Pembuatan 
program ini menggunakan software Netbeans IDE 6.8 dan J2ME sebagai 
pluginnya, kedua software tersebut merupakan software open source dan free. 
Proses penelitian yang dilakukan dengan mencari data dari buku-buku 
dan internet tentang Structure Tenses. Tahap pembuatan program ini melalui 
berbagai tahap yaitu referensi, pencarian data, perancangan, pembuatan, dan 
pengujian, sehingga menghasilkan Aplikasi Structure Tenses Dalam 
Pembelajaran Bahasa Inggris Berbasis J2ME . 
Penelitian ini menghasilkan aplikasi Structure Tenses Dalam 
Pembelajaran Bahasa Inggris pada media telepon selular. Penelitian diujikan di 
SMA N 6 Surakarta kelas X dengan jumlah 16 anak siswa kelas X5 dan 27 anak 
siswa kelas X6. Kriteria tampilan menunjukan cukup baik (52%) pada siswa kelas 
X5, sedangkan siswa kelas X6 menunjukkan baik (37%), kriteria kelengkapan isi 
menunjukkan cukup (82%) pada kelas X5, sedangkan pada siswa kelas X6 
menunjukkan baik (48%), kriteria pemahaman isi menunjukan baik (81%) pada 
siswa kelas X5, sedangkan pada kelas X6 menunjukkan cukup (37%), kriteria 
pengoprasian menunjukan baik (69%) pada siswa kelas X5, serta baik (44%) 
pada siswa kelas X6. Dengan demikian aplikasi Structure Tenses untuk siswa 
SMA N 6 Surakarta kelas X ini layak dijadikan acuan untuk media alternatif 
belajar pada siswa. 
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